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N E C A T İG İL
Ağır, sakin, yavaş adımlarla, usulcacık 
gelmiş, bir koltuğa oturmuştur bile. Hani 
gözlerimizi önümüzdeki işten kaldırmasak 
duymayacağız nerdeyse... Çayını içerken, 
çantasından yine usulcacık yazışım çıkarır, 
günlerdir dört gözle beklediğimiz kâğıtları, 
sanki hiç mi hiç, bir önemi yokmuş gibi, bir 
masanın ucuna bırakıverir. Yazı o an 
kapışılır ve odadakilerin tümü tarafından 
okunur. O, bu arada hal hatır sormuştur, 
son sayının eleştirisini yapmıştır, öneri­
lerde bulunmuştur ve geldiği gibi yüzünde 
tebessümü, gözlerinde sevecenliği usulca­
cık, odadan çıkıp gitmiştir. İşte 1975’in 1 
Şubat günü masaya bıraktığı Behçet Ne- 
catigil imzalı “ Şiirle Savaş”  başlıklı yazı­
sından okuyorum:
“ ...Bilgiden yoksun şiir, tek yönlü şiir­
dir. Oysa, şiir kesin bir açıklama, bir bildiri 
değildir, şaşmaz doğru doğrultu değildir, 
tek yön değildir. Dilediğimiz yollara, yolcu­
luklara açık, çeşitli yönlerdir, türlü doğ­
rultulardır. Ben, düşündürücü yanlan 
çoğaltılmış, yatının ve çabalan çokça 
çokgen bir şiirden yanayım. Şiiri ağırlaştı- 
np atraksiyonlara, süslere yatınp özü 
havasızlıktan boğmak değildir bu. Şiir, bir 
sorun, bir durum üzerinde ölçülü konuşan, 
susunca da bizim düşünmemizi bekleyen 
bir olgunluktur.”
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